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1. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti tak ada yang jatuh dari 
langit dengan cuma-cuma semuanya harus dengan usaha dan doa, dan 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini, bukanlah kegagalan esok 
hari. 
  (Kahlil Gibran) 
2. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S AR RA’AD : 11) 
3.  Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 
Sesungguhnya seburuk-buruk suaramu ialah suara keledai. 
       (Q.S AL-LUQMAN :19) 
4.  Belajar adalah kewajiban, kesuksesan adalah tujuan, keberhasilan 
adalah keinginan, berusaha dan berdoa adalah sumber kekuatan. 
















      
Dengan penuh rasa syukur atas kuasa-Mu. Dengan segala pertolongan-Mu 
sehingga dapat terciptalah karya ini, penulis peruntukkan tulisan sederhana ini 
kepada keluarga tercinta. 
1. Bapak dan Ibu yang telah berkorban dan berjuang demi masa depanku. 
2. Kakakku yang telah menjadi contoh terbaik untukku. 

























Assalamualaikum wr. wb. 
Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Alih Kode 
dan Campur Kode pada Wacana Humor “Lha...dalah!” dalam Surat Kabar Harian 
Joglosemar Edisi November 2011”. Disusun guna memenuhi sebagian 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan pihak yang tulus telah memberikan saran dan kritik serta doa, sehingga 
akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala 
kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada pihak-pihak sebagai berikut. 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku Dekan III Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu 
sabar dan ikhlas dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga 
penulis mendapat kelancaran selama penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku pembimbing II yang selalu 
sabar dan ikhlas dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga 
penulis mendapat kelancaran selama penyusunan skripsi ini. 
6. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, MM., M.Hum., selaku penguji III yang telah 
sabar dan ikhlas dalam membimbing dan memberikan waktu untuk 
menguji skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
penulis. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 
Terima kasih atas bantuan yang diberikan dari semua pihak, semoga 
mendapat balasan dari Allah Swt sebagai amalan yang diperhitungkan dan 
mendapat imbalan yang lebih berharga. Akhirnya, penulis berharap agar saran dan 
kritik disampaikan demi perbaikan skripsi ini. 
Wassalamualaikum wr. wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan analisis alih kode pada 
wacana humor “Lha...dalah!” dalam surat kabar harian Joglosemar edisi 
November 2011, (2) mendeskripsikan analisis campur kode pada wacana humor 
“Lha...dalah!” dalam surat kabar harian Joglosemar edisi November 2011, dan (3) 
mendeskripsikan aspek-aspek kebahasaan sumber kelucuan wacana humor 
“Lha...dalah!” dalam surat kabar harian Joglosemar edisi November 2011. 
Wacana “Lha...dalah!” yang diperoleh sebanyak 25 data. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, teknik simak, dan teknik catat. 
Metode analisisnya menggunakan metode agih. Adapun langkah penelitiannya 
adalah dengan mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data, analisis data 
sesuai dengan pengklasifikasian data, kemudian mendeskripsikan data. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) alih kode yang terjadi adalah alih kode extern 
berjumlah 14 data yang terdiri atas: alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa 
Jawa 7 data dan alih kode dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia 7 data. (2) 
campur kode yang terjadi adalah: a) campur kode kata terdapat 87 data, terdiri 
atas: kata kerja 33 data, kata sifat 23 data, kata benda 11 data, dan kata keterangan 
20 data. b) campur kode frasa terdapat 27 data, terdiri atas: frasa verbal 11 data, 
frasa nominal 6 data, dan frasa adjektif 10 data. c) campur kode klausa terdapat 10 
data, terdiri atas: klausa verbal 4 data, klausa nominal 3 data, dan klausa adjektif 3 
data. d) idiom yang terjadi adalah 1 data. e) reduplikasi yang terjadi ada dua yaitu: 
dwilingga 15 data dan dwilingga salin swara 6 data. (3) aspek kebahasaan sumber 
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